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〈Activity Reports〉
　 Effective learning support studied from the feeling of anxiety before the practicum, 
the difﬁculty feeling during practicum, the growth feeling after practicum in maternal 
nursing practicum, understanding and effectiveness of the pre-learning task.
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〈Materials〉
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　Development of Interprofessional Education Program in Gifu Shotoku Gakuen University
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　 Evaluation of audiovisual materials from both objective and nursing perspective for 
hypodermic injection skills
　　 …………………………………………… Masato KONISHI, Nahoko NAKAGAWA, Yumiko UEDA 31
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